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平成 21 年度日本学生支援機構実態調査
をもとに筆者作成
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２．調査対象の選定 
 
 日本学生支援機構の実態調査によれば、全
国の高等教育機関に障害学生は 7,103 人在籍
し、障害種別の構成割合は右図の通りである。
これに基づき、聞き取り調査の標本数を割当
抽出することにした。 
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る障害のある学生の修学支援に関する実態調査報告書」 
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表２　研究計画
 24 
の住民を対象に郵送調査を実施する。それぞれの地域特性として以下のような特色がみら
れる。 
 
●S 市：都市的特性。転出入が多く、流動性が高い(移動率約 12％)。住民間のネットワーク
が弱い。 
●N 村：村落的特性。住民の定住性が高く、流動性が低い(移動率約 3％)。住民間のネット
ワークが強い。 
●K 市：都市的・村落的特性が混在。古くからの集落と新興住宅地が並存。 
 
【調査項目】  
１．デモグラフィック変数：移動(引越し)経験、職業、階層意識、学歴、居住形態など。 
２．異文化志向性：県外・国外も含めて、地域間の移動に対する個人の志向性を測定する(尺 
  度は開発中)。 
３．心理的距離：家族,親戚,友人,同僚,同県内の人,外国人などに「1.親しみやすい－7.親しみ 
  にくい」の 7 段階で測定。 
 
【調査方法】 
１．調査対象者の選出：各自治体の選挙人名簿から、20 歳から 69 歳(平成 22 年 9 月現在) 
までの男女を層化二段抽出法によって 500 名、計 1500 名を抽出＜申請者が抽出作業に 
参加・実施済み＞。 
２．調査票の再構成：予備調査の分析結果を参考に、信頼性の高い項目で調査票を構成し 
  直す。 
３．調査票の送付・回収：回収率を上げるため、調査実施の 1～2 週間前に依頼状を送付し、 
調査票郵送後は提出期限前後に催促状(令状)も送付する。調査計画と時期の概要を表 2 
に示す。 
 
 表２：研究計画 
  
 
 
 
平成23年度
7月～10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
予備調査（大学生対象) 論文投稿
3都市にてサンプリング
調査対象者リスト作成 依頼状送付 催促状送付
　 回収
分析チェック
調査票作成
平成22年度
再分析
論文執筆
論文執筆
分析
データ入力調査票郵送
報告書作成
対象期間
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